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Представлены результаты этапного хирургического лечения пациента с редкой врожденной патологией 
– коарктация аорты в сочетании с аберрантной правой подключичной артерией. Выбор в качестве первого 
этапа хирургической реконструкции имплантации аберрантной правой подключичной артерии в общую 
сонную артерию справа способствовал профилактике спинальных осложнений, связанных с симультивным 
пережатием двух подключичных артерий при одноэтапном хирургическом лечении коарктации аорты. 
Сделано заключение о том, что выбранный метод хирургической коррекции является нестандартным и ха-
рактеризуется высоким техническим уровнем сложности, позволяет радикально корригировать сложный 
врожденный порок сердца.
Ключевые слова: аберрантная правая подключичная артерия, коарктация аорты, врожденный порок 
сердца, компрометация пищевода.
We present the results of a staged surgical treatment of a subject with a rare congenital disorder – aortic 
coarctation in combination with an aberrant right subclavian artery. The choice of an implantation of the aberrant 
right subclavian artery into the right common carotid artery as the first stage of surgical reconstruction contributed 
to the prevention of the spinal complications connected with multiple clamping of two subclavian arteries in one-
staged surgical treatment of aortic coarctation. It is concluded that the chosen method of the surgical correction 
is not standard and is characterized by a high level of technical complexity and allows to radically correct the 
complex congenital heart disease.
Key words: aberrant right subclavian artery, aortic coarctation, congenital heart disease, comprometation of 
esophagus.
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ɫɟɪɞɰɚɜɵɫɥɭɲɢɜɚɟɬɫɹɢɬɨɧɊɢɬɦɩɪɚɜɢɥɶ
ɧɵɣȼɞɨɥɶ ɥɟɜɨɝɨ ɤɪɚɹ ɝɪɭɞɢɧɵɜɵɫɥɭɲɢɜɚɟɬ
ɫɹ ɧɟɠɧɵɣ ɧɟɩɪɨɞɨɥɠɢɬɟɥɶɧɵɣ ɫɢɫɬɨɥɢɱɟɫɤɢɣ
ɲɭɦɫɷɩɢɰɟɧɬɪɨɦɜɨɦɦɟɠɪɟɛɟɪɶɟɫɥɟɜɚ
ɩɪɨɜɨɞɢɬɫɹɡɚɩɪɟɞɟɥɵɫɟɪɞɰɚɀɢɜɨɬɩɪɢɩɚɥɶ
ɩɚɰɢɢɦɹɝɤɢɣɛɟɡɛɨɥɟɡɧɟɧɧɵɣɉɟɱɟɧɶɧɚɫɦ
ɜɵɫɬɭɩɚɟɬ ɢɡɩɨɞ ɪɟɛɟɪɧɨɣ ɞɭɝɢ ɤɪɚɣ ɦɹɝɤɢɣ
ɛɟɡɛɨɥɟɡɧɟɧɧɵɣ
Ɋɢɫɭɧɨɤ
Ⱥɬɢɩɢɱɧɨɟɨɬɯɨɠɞɟɧɢɟ
ɩɪɚɜɨɣɩɨɞɤɥɸɱɢɱɧɨɣɚɪɬɟɪɢɢ
Ⱥɬɢɩɢɱɧɨɟ ɨɬɯɨɠɞɟɧɢɟ ɩɪɚɜɨɣ ɩɨɞɤɥɸɱɢɱ-
ɧɨɣɚɪɬɟɪɢɢɩɨ6FKXOW]H
D±ɜɢɞɫɩɟɪɟɞɢE±ɜɢɞɫɡɚɞɢ
±ɩɪɚɜɚɹɩɨɞɤɥɸɱɢɱɧɚɹɚɪɬɟɪɢɹ
±ɨɛɳɢɣɫɬɜɨɥɫɨɧɧɵɯɚɪɬɟɪɢɣ

ɉɨɞɚɧɧɵɦɗɄȽɩɨɜɵɲɟɧɚɧɚɝɪɭɡɤɚɩɪɚɜɨ
ɝɨ ɩɪɟɞɫɟɪɞɢɹɉɪɢɡɧɚɤɢ ɝɢɩɟɪɬɪɨɮɢɢɦɢɨɤɚɪ
ɞɚɩɪɚɜɨɝɨɠɟɥɭɞɨɱɤɚɍɞɥɢɧɟɧ47ɉɨɞɚɧɧɵɦ
ɗɏɈɤɚɪɞɢɨɝɪɚɮɢɢɤɨɚɪɤɬɚɰɢɹɚɨɪɬɵɜɬɢɩɢɱ
ɧɨɦɦɟɫɬɟɎȼɨɬɞɟɥɵɫɟɪɞɰɚɧɟɢɡɦɟɧɟ
ɧɵɉɨɞɚɧɧɵɦɪɟɧɬɝɟɧɨɝɪɚɮɢɢɨɪɝɚɧɨɜɝɪɭɞɧɨɣ
ɤɥɟɬɤɢ ɥɟɝɨɱɧɵɟ ɩɨɥɹ ɛɟɡ ɢɧɮɢɥɶɬɪɚɬɢɜɧɵɯ
ɢɡɦɟɧɟɧɢɣ ɩɪɢɡɧɚɤɢ ɧɟɛɨɥɶɲɨɝɨ ɭɫɢɥɟɧɢɹ ɫɨ
ɫɭɞɢɫɬɨɝɨɪɢɫɭɧɤɚɜɩɪɢɤɨɪɧɟɜɵɯɨɬɞɟɥɚɯɄɨɪ
ɧɢ ɧɟ ɪɚɫɲɢɪɟɧɵɋɢɧɭɫɵ ɞɢɮɮɟɪɟɧɰɢɪɭɸɬɫɹ
ɋɟɪɞɰɟɪɚɫɲɢɪɟɧɨɜɩɨɩɟɪɟɱɧɢɤɟ
ɉɨ ɞɚɧɧɵɦ ɆɋɄɌ ȺȽ ɩɪɢ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɢ
ɝɪɭɞɧɨɝɨ ɨɬɞɟɥɚ ɚɨɪɬɵ ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬɫɹ ɥɨɤɚɥɶɧɨɟ
ɫɭɠɟɧɢɟ ɩɪɨɫɜɟɬɚ ɞɨ  ɦɦɦɟɠɞɭ ɭɫɬɶɟɦ
ɥɟɜɨɣ ɩɨɞɤɥɸɱɢɱɧɨɣ ɚɪɬɟɪɢɢ ɉɄɚ ɢ ɭɫɬɶɟɦ
ɩɪɚɜɨɣ ɉɤȺ Ɋɚɫɫɬɨɹɧɢɟ ɨɬ ɞɢɫɬɚɥɶɧɨɝɨ ɤɪɚɹ
ɭɫɬɶɹ ɥɟɜɨɣ ɉɄɚ ɞɨ ɫɭɠɟɧɢɹ  ɦɦ ȼɢɡɭɚɥɢ
ɡɢɪɭɟɬɫɹ ɚɛɟɪɪɚɧɬɧɚɹɩɪɚɜɚɹɩɨɞɤɥɸɱɢɱɧɚɹ ɚɪ
ɬɟɪɢɹ ɨɬɯɨɞɹɳɚɹ ɨɬ ɧɢɫɯɨɞɹɳɟɣ ɚɨɪɬɵɆɢɧɢ
ɦɚɥɶɧɨɟ ɪɚɫɫɬɨɹɧɢɟɦɟɠɞɭȻɐɋɢɩɪɚɜɨɣɉɤȺ
ɦɦɉȺɨɛɪɚɡɭɟɬɫɨɫɭɞɢɫɬɨɟɤɨɥɶɰɨɤɨɦɩɪɨ
ɦɟɬɢɪɭɹɩɢɳɟɜɨɞȾɢɚɦɟɬɪɚɨɪɬɵɞɨɭɫɬɶɹɥɟɜɨɣ
ɈɋȺɦɦɧɚɭɪɨɜɧɟɭɫɬɶɹɦɦɩɟ
ɪɟɞɫɭɠɟɧɢɟɦɦɦȾɢɚɦɟɬɪɚɨɪɬɵɩɨɫɥɟ
ɫɭɠɟɧɢɹɦɦɞɢɚɦɟɬɪɧɢɫɯɨɞɹɳɟɝɨɨɬɞɟɥɚ
ɦɦɪɢɫɭɧɨɤ
Ɋɢɫɭɧɨɤ
Ɇɭɥɶɬɢɫɩɢɪɚɥɶɧɚɹɤɨɦɩɶɸɬɟɪɧɚɹɬɨɦɨɝɪɚɮɢɹɚɧɝɢɨɝɪɚɮɢɹɚɨɪɬɵ'ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɹ
Ⱥ Ȼ ȼ Ƚ  ȼɢɡɭɚɥɢɡɚɰɢɹ
ɩɚɧɚɨɪɬɚ ɫ ɜɟɬɜɹɦɢɉɪɢ-
ɡɧɚɤɢ ɤɨɚɪɤɬɚɰɢɢ ɚɨɪɬɵ
Ⱥɛɟɪɪɚɧɬɧɚɹ ɩɪɚɜɚɹ ɩɨɞ-
ɤɥɸɱɢɱɧɚɹɚɪɬɟɪɢɹɟɟɨɬ-
ɯɨɠɞɟɧɢɟ ɨɬ ɧɢɫɯɨɞɹɳɟɝɨ
ɨɬɞɟɥɚɚɨɪɬɵɋɨɫɭɞɢɫɬɨɟ
ɤɨɥɶɰɨ
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СЛУЧАЙ ИЗ ПРАКТИКИ
ɉɨ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɦ ɮɢɡɢɤɚɥɶɧɵɯ ɢ ɢɧɫɬɪɭɦɟɧ
ɬɚɥɶɧɵɯɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɣɜɵɫɬɚɜɥɟɧɞɢɚɝɧɨɡȼɉɋ
ɄɨɚɪɤɬɚɰɢɹɚɨɪɬɵȺɛɟɪɪɚɧɬɧɚɹɩɪɚɜɚɹɩɨɞɤɥɸ
ɱɢɱɧɚɹɚɪɬɟɪɢɹɋɨɫɭɞɢɫɬɨɟɤɨɥɶɰɨɏɋɇ,ɎɄ
ɋɢɦɩɬɨɦɚɬɢɱɟɫɤɚɹȺȽ
ɉɟɪɜɵɦɷɬɚɩɨɦɜɵɩɨɥɧɟɧɚɨɩɟɪɚɰɢɹɜɭɫɥɨ
ɜɢɹɯ ɷɧɞɨɬɪɚɯɟɚɥɶɧɨɝɨ ɧɚɪɤɨɡɚ ɢɦɩɥɚɧɬɚɰɢɹ
ɩɪɚɜɨɣɩɨɞɤɥɸɱɢɱɧɨɣɚɪɬɟɪɢɢɜɨɛɳɭɸɫɨɧɧɭɸ
ɚɪɬɟɪɢɸ ɈɋȺ ɫɩɪɚɜɚ ɏɨɞ ɨɩɟɪɚɰɢɢ ɪɚɡɪɟɡ
ɧɚɞ ɢ ɩɚɪɚɥɥɟɥɶɧɨ ɩɪɚɜɨɣ ɤɥɸɱɢɰɟ ɫ ɩɟɪɟɫɟ
ɱɟɧɢɟɦ ɤɥɸɱɢɱɧɨɣ ɱɚɫɬɢ ɤɢɜɚɬɟɥɶɧɨɣ ɦɵɲɰɵ
ɢ ɩɟɪɟɞɧɟɣ ɥɟɫɬɧɢɱɧɨɣ ȼɵɞɟɥɟɧɵ  ɩɨɪɰɢɢ
ɩɨɞɤɥɸɱɢɱɧɨɣɚɪɬɟɪɢɢɢɈɋȺɈɬɫɭɬɫɬɜɭɟɬɜɧɭ
ɬɪɟɧɧɹɹɝɪɭɞɧɚɹɚɪɬɟɪɢɹɉɨɞɤɥɸɱɢɱɧɚɹɚɪɬɟɪɢɹ
ɩɟɪɟɫɟɱɟɧɚ ɩɪɨɤɫɢɦɚɥɶɧɟɟ ɩɨɡɜɨɧɨɱɧɨɣ ɉɪɨɤ
ɫɢɦɚɥɶɧɵɣ ɤɨɧɟɰ ɚɪɬɟɪɢɢ ɭɲɢɬ ɂɡɦɟɪɟɧɨ ɪɟ
ɬɪɨɝɪɚɞɧɨɟɞɚɜɥɟɧɢɟɜɈɋȺɨɧɨɫɨɫɬɚɜɢɥɨ
ɨɬɫɢɫɬɟɦɧɨɝɨȻɨɤɨɜɚɹɚɪɬɟɪɢɨɬɨɦɢɹɈɋȺɫɜɵ
ɤɪɚɢɜɚɧɢɟɦɨɤɧɚɢɢɦɩɥɚɧɬɚɰɢɟɣɩɨɞɤɥɸɱɢɱɧɨɣ
ɚɪɬɟɪɢɢɪɢɫɭɧɨɤɉɨɫɥɨɣɧɨɟɭɲɢɜɚɧɢɟɪɚɧɵ
ɫɞɪɟɧɚɠɨɦ
ɉɨɫɥɟɨɩɟɪɚɰɢɨɧɧɵɣ ɩɟɪɢɨɞ ɩɪɨɬɟɤɚɥ ɛɟɡ
ɨɫɥɨɠɧɟɧɢɣɒɜɵ ɫɧɹɬɵ ɧɚ  ɫɭɬɤɢ ɉɚɰɢɟɧɬ
ɤɚ ɜɵɩɢɫɚɧɚ ɜ ɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɢɬɟɥɶɧɨɦ ɫɨɫɬɨɹɧɢɢ
ȼɬɨɪɵɦ ɷɬɚɩɨɦ ɪɟɛɟɧɤɭ ɜɵɩɨɥɧɟɧɚ ɪɟɡɟɤɰɢɹ
ɤɨɚɪɤɬɚɰɢɢɚɨɪɬɵɫɪɚɫɲɢɪɟɧɧɵɦɚɧɚɫɬɨɦɨɡɨɦ
©ɤɨɧɟɰɜɤɨɧɟɰªɫɪɟɡɟɤɰɢɟɣɭɫɬɶɹɩɪɚɜɨɣɩɨɞ
ɤɥɸɱɢɱɧɨɣ ɚɪɬɟɪɢɢ ɱɬɨ ɩɨɥɧɨɫɬɶɸ ɢɫɤɥɸɱɚɟɬ
ɤɨɦɩɪɨɦɟɬɚɰɢɸɩɢɳɟɜɨɞɚ
Ɉɛɫɭɠɞɟɧɢɟ
ȼ ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɟ ɢɦɟɸɬɫɹ ɟɞɢɧɢɱɧɵɟ ɭɩɨɦɢɧɚ
ɧɢɹ ɩɨɞɨɛɧɵɯ ɤɥɢɧɢɱɟɫɤɢɯ ɫɥɭɱɚɟɜ >@
ɱɬɨɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɬɫɨɛɨɣɨɫɨɛɵɟɫɥɨɠɧɨɫɬɢɜɜɵ
ɛɨɪɟɨɛɴɟɦɚɢɷɬɚɩɧɨɫɬɢɯɢɪɭɪɝɢɱɟɫɤɨɣɪɟɤɨɧ
ɫɬɪɭɤɰɢɢ ɜ ɫɜɹɡɢ ɫ ɨɬɫɭɬɫɬɜɢɟɦ ɤɥɢɧɢɱɟɫɤɨɝɨ
ɨɩɵɬɚɢɫɥɨɠɧɨɫɬɹɦɢɚɧɚɬɨɦɢɢɷɬɨɣɩɚɬɨɥɨɝɢɢ
ȼɵɛɨɪ ɜ ɤɚɱɟɫɬɜɟ ɩɟɪɜɨɝɨ ɷɬɚɩɚ ɢɦɩɥɚɧɬɚɰɢɢ
ɩɪɚɜɨɣ ɩɨɞɤɥɸɱɢɱɧɨɣ ɚɪɬɟɪɢɢ ɜ ɈɋȺ ɫɩɪɚɜɚ
ɩɨɡɜɨɥɢɥɨ ɢɫɤɥɸɱɢɬɶ ɫɢɦɭɥɶɬɚɧɧɨɟ ɩɟɪɟɠɚɬɢɟ
ɨɛɟɢɯɉɄȺɱɬɨɩɪɢɜɟɥɨɛɵɤɪɚɡɜɢɬɢɸɫɩɢɧɚɥɶ
ɧɵɯɨɫɥɨɠɧɟɧɢɣɬɤɜɷɬɨɦɫɥɭɱɚɟɜɵɩɚɞɭɬɨɫ
ɧɨɜɧɵɟɡɜɟɧɶɹɤɨɥɥɚɬɟɪɚɥɶɧɨɝɨɤɪɨɜɨɬɨɤɚɜɞɚɧ
ɧɨɣɨɛɥɚɫɬɢɩɨɡɜɨɧɨɱɧɵɟɚɪɬɟɪɢɢɜɧɭɬɪɟɧɧɢɟ
ɝɪɭɞɧɵɟ ɚɪɬɟɪɢɢ ɧɢɠɧɹɹ ɳɢɬɨɜɢɞɧɚɹ ɚɪɬɟɪɢɹ
ɩɨɩɟɪɟɱɧɚɹɢɧɢɫɯɨɞɹɳɚɹɚɪɬɟɪɢɢɲɟɢ
Ɂɚɤɥɸɱɟɧɢɟ
ȼɨɩɪɨɫɵ ɜɵɛɨɪɚ ɨɩɬɢɦɚɥɶɧɨɣ ɯɢɪɭɪɝɢɱɟ
ɫɤɨɣ ɬɚɤɬɢɤɢɢ ɬɟɯɧɢɤɢ ɜ ɥɟɱɟɧɢɢɩɚɰɢɟɧɬɨɜ ɫ
ɤɨɚɪɤɬɚɰɢɟɣ ɚɨɪɬɵ ɜ ɫɨɱɟɬɚɧɢɢ ɫ ɚɛɟɪɪɚɧɬɧɨɣ
ɩɪɚɜɨɣɩɨɞɤɥɸɱɢɱɧɨɣɚɪɬɟɪɢɟɣɧɟɨɩɪɟɞɟɥɟɧɵ
ȼ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɧɨɣ ɤɥɢɧɢɱɟɫɤɨɣ ɫɢɬɭɚɰɢɢ ɛɵɥɚ
ɩɨɤɚɡɚɧɚ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ ɩɨɷɬɚɩɧɨɝɨ ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤ
ɬɢɜɧɨɝɨ ɯɢɪɭɪɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɥɟɱɟɧɢɹ ɩɚɰɢɟɧɬɚ ɫ
ɞɚɧɧɨɣ ɩɚɬɨɥɨɝɢɟɣ Ɉɩɢɫɚɧɧɚɹ ɨɩɟɪɚɰɢɹ ɹɜɥɹ
ɟɬɫɹɧɟɫɬɚɧɞɚɪɬɧɨɣɢɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɟɬɫɹɜɵɫɨɤɢɦ
Ɋɢɫɭɧɨɤ
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